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kita banyak bercerita mengenai
pengkomersialan,jadi ia agakbaru.
Banyakyangperludilihat...darisegi
struktur. Dari segi penyelidikan,
UPM sudahmantapcuma inovasi





























SEIU>ANG dulunyn hutnn mnnaknln
'UPM asalnyu Kolcj Pel'tnnlnn ynn~
I1ll'lHtwarknnsubjek Ylln~uda kaltnn ;,
(!t'ngluq>firtanlun:Tetap!llpnhllll stll; ----
tusnya clltlngkatknn menJndlunIVf~r'
sltl puclll 1972.bcrlnkuballyak pel'-
ubahnn.SnYlI heruntunK kerllnll men·
jadi kumpuhm pt'l'tnma pelujar.lJnl·
\'t~rsltIPm'tunIanMalaysia.
Jatll sa~'aholl!h lIhat tm~almuna
kllwasan In InwmhlHHtUn.Apllhlln tn·
. mat pmHlaJlun palla imilsaya tt.'rlls
lanJutkun pelajaran. AplIhlla 'slIyaha,'
Ilk pada I~Hi. saya terkpJtll kernna
. tl'mpilt ini Jmnyak he/'uhah dan ka,
wasitll ~'angl1wnjlldi n()stal~lltst'wak·
tll hf.'laJar sudal' tiada. Banyak ha·
n~unnn hUrl! dan IU'OI(I'ltIllJUI-(ll su· ..
dah hpl'tamhah.
Sf'waklu sa~'ahelajal' dulu ada tiga
pl'o~ral1lasas sajll iaitllPprtunian. 'i
l'l'rhutanall dan Veteriniu' serra I
,Sa!ns Haiwall. Apahila saya halik su·
dah :Ida Fakult i Stllns. Kdurt!lq.ru..an. :Ekll!lllllli. Silins ~'lakan[(h. fT(Ifl(ljctL
killl ....•udall jildi ullivc'l'slti "t·nuh.
~Ii\•.•;t 1111lilku ... klta kt'palla pmlgll'
jamn.·· - , j
Tahull 1!IH:isu~'lIlanjlltkan r)(}llI' .
}aran I;l'kali la~i dan apahilahalik I
sa~'lIdapati hlldaYlI Jll'lldidikan, di
llPM SUdllh ht'rllhah kl!J'lma orang
slidah mula hl'/'('f'1'l11ltt'ntllll~pt'nYt.··
Iidikllll. Sll~'i11lI11sukdllllllll IlrllS itll
clan I1wmhahltkan ctiri c1alnmhllnya\( ...~
IWIlWlid1k1i1l st'hillJ.(~lllah dllllntik
--~I.aw~4"llFI,lpSIW-I'l:HhH 997;,·5llYtt,-tJft~----1
pat' kalakall say:. Inl hprnllsih hi'tik t
-kpl'anaaplihilll JlllIHI1~SH\'11(llIulltlk j
ll11'njlldiKt'tua .Illhatull Ekonolllil
Sli III ht~r:\ sIi dall St'11~I)lISIll) 1Ih tilium. ~
suva dilllntik .splmJ.(lliTimhnlan 1>••.
kiln, nll'IlJII~a IH'IIYlljillll sbwazah I
,clanpl'll~·elldikan. Tllk herapll lamll I.
.selepasIw- saya nwnjadi l>f~kanFrI-- ~
klliti Ekollorni. rnrntarlhirsplallla li·t
rnatahun. 11
Pen..:ulumandI "aklilt i bunyak me· Ii
ngi'ijllr saYII ... nwlihat Illusuluh pt"· a
··Iiljar-tel'utanlrlnya Bumlputel'ft,-pel'- s'
soulan kllallt i. Perkal'u pulin~ tidak I
bolch suya Illpakan mlalah ha~ulllla· s'
na saYli dapnt melllperblllki.pl'Of.(ralll h
Bach(~lor Pt'l'l\kaunan di llIana I)(!- k










Ius. Merekaboleh berjaya,jika di-
asuh dengancara yang betul.Ma-
salahdenganpelajarBumiputeraia-














diperbaiki kerana kalau langkah
















TAHUN Inl VPM nwncupulusia 75
tuhun. f~v()luslnYllt)ormuladurl st~·
koluhIlCctunlllnpudu19:J1,tohunI!H7
KoleJ Pel'tanlan,tuhun Ian Unlwr·
sltl Pertunilln dun tllhun 19B7Unl·
-v(~rsltlPuti'll Mlliaysla. Jlku dilkut·
kan memunt(sudahcukup--mutang;
-terutamll dulam_bldanH I)(~rtilnlan.




teluhsuslin. Alumni kitu pun ramal
yanghe/'jllya.
Kita hermuladarl sebuuhsf'kolah













kara ini denganTNC dania agenda
pertamasaya... usahakita ke arah
meningkatprestasi semuapelajar
termasuklahBumiputera.Apa yang
saya lihat, pencapaianpelajar Bu-
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kita I)('rgl'ruk kp tuhar>huri inl. tlF
jUilll kita sudiih herhezn. Unlversiti
jllgU . 11Itnl~_-'c)kus,kepll(la perkaru
lain. I>ulukita keluarkan tena~akel"
ja t('tapi s('kllrang lain.
Unl\,(II'sltlmlalnhgt'c1unl-(IImli dan
'ia hl'l'sifallillivl'rsal. jadi semua i1mu
i kita patut p(!h~ari. Pt~mbangunan
. -Hn~\'t>i'Sili-ttkllnheq.wrak ke arah Itu.
Dulll apahila :<itafokus kt!lmda pt·1"
tall jilll ill hagus. t(·tapi piula maSHltu
lJnivt'rsltl Pl'rtanilln ju~a ada hidang
laill . sain~ soslal. pkonomi. keju·
rlltf'rcum. :\arlla saja pertanlan. cli·
sflhahkan asas penllhuhannya.
'/'(!tapi s(\karan~ pl'l'tanian tetap
ada. kitn tak hlpa, cuma hukan dalam
1If,'ntukyang sama. Apahila kita l)(~r'
g(!t'nk,sQlal'asdetlgan perubnhan za·
man, p(!rtanian jUt(lI slldah dallll11
hentuk yang lIloden.Kttlilu klta tukar
nama pun tak jadl masalah, tetapi ia
nwnunjukkan lehlh multi·dlscipline.
Banyak cabilLl~i1mu yang klta hoh!h
adunklln dl·nthtn pertanilln untuk




Mentl'ri. pl'rtanian nwnjadl tunggak,
hukan pt!rtanian ditakuk lama, tetapl
IH.H'lllnian yaIll-( nwnjllllll kekayunll.
Inl tujuull kita. Ih'llgcm nWllgllmhll
klra inl dan ilpahlJa klta beq;crak
s('bugal UnlVf'rsitl Putrn, leblh unl·
versal nllmanYiI. Dem':lln dlslplln
yarlg lehlh hanyak in dapat ml'm·
hantll ()('rlallian hergerak 'phlh
mllju.
Orang kata apll llda plldll nama,
padll saya hanyak... III nwml)(!1'I1m·
Iltlk yang h"stll',Saya nak konJ,:sisatli
llHAT MUKA 1S
---------------------.-...----------------. -







pengalama".Padawaktu ltu sayadi fakulti




kata,nak belajar ekonoml di Unlverslti
. Pert~"lan... leblh.balk pllih Universltl Ma-
laya,UnlversltlKebangsaanMalaysia.
. Apablla klta tukar nama,blla sampai
pemlllhan pelajar,tempat'klta penuh. Be.-
'.gltu juga ~alambidang perubatan...orang
'akantanyakenapaUnlversltlPertanlanke-




perbezaanlag1 bagu5IImu.Orangmungkln I· I
.dah sebatl dengan nama pertanlan, apa
saja perubahanmel7lang ramal yang tak
dapat.terima. Tetapl klta kena IIhat darl
sudut positIf, la banyakmembawa kebaj-




- bloteknologluntuk memantapkannya. "of
Dengan"tumpuan-keraJa-anterh:adap--bl-.
dang pertanlan,banyakyang UPM boleh·sumbangkan.Wawasanklta adalahmeng-
















darl pertanlankepada Putra latah pada
waktuftu'pun~rtanlan kltasudahberbeza ,ta
tlngkatnya,Kltatakcerltalaglpasalcangkul ~dan sawah,tetapl kultur tlsu, produk far-






Contohnyaklta guna seralwangl untuk
. keluarkanmlnyakwang!.Inl yang meng·
gandakannllal seral wangl. Ini kekuatan








nantl. Kursus selama tlga semesterdan
selepasItumerekaakanmasukfakultlyang
berteraskanpertanlanuntukperlngkatIja-
zah. Sebenarnyaklta Ingln adakan leblh
awal,tetapfdlsebabkanlambatmendapat
kelulusanjadl ~Ita terpaksatangguhkan
dan tahun Inl baru pengambllanpertama.








Klta juga ada tanah seluas400 ekar dl
Puchongdan akan dlgunakanuntuk me-
martabatkan~rtanlan..•sebagalpusatIn-
kubatar, pertanlan, Ada teraakanlkan.,
ayam,germ plasm,kultur tlsu. Inl dlgu-
nakansupayapelaJardapathands-on.Klta
juga adahutanslmpandl Air Hltam,untuk
perhutanan.
SlIyaakul UPM mengeluarkanbllangan
\. yang besar slswazahsetahull, balk bagl
'_program se~uh masa,separuhmasadan
, Pingajl.n JarakJauh (PJJ).
~ TetaplSlIyatak rlsaudengan~iajar PJJ
. dan separuhmasa.PJJ adalah~ndldlkan
berterusan,sepertl guru yang.Jngln m~
. nlngkatkan~ncapalan,'begltu juga d~
ngan pelajar separuh masa yang mana
merekatldak boleh menlnggalkan-.peker-
jaan.jadldatangbelajarpadawaktumalam
auu hUjung mlnggu. Kalauada peluang





pekerjun.ltu sebabnyakltl peke Intarakeperl~n pekerjaandan progflm yallO
ada.Kltahendakkanlnovaslberlakudltam
hallnl••
